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PISSARRA-ENTREVISTA 
Sebas t i à C r e s p í R o t g e r , D i r e c t o r de l C e n t r e d e P r o -
fessors ( C E P ) d e C i u t a t d e Mal lo rca . 
Pissarra: Quines són, creu vostè, les raons que 
conduïren al M.E.C. a crear els CEPs? 
S. C r e s p í : Al m e u m o d u s d e veu re , la dec is -
sió del M.E .C . d e c rear i p o s a r en f u n c i o n a m e n t els 
C e n t r e s d e Professors r e s p o n f o n a m e n t a l m e n t a 
d iverses r a o n s : E n p r i m e r l loc , la r e f o r m a gene ra l 
de l S i s t e m a E d u c a t i u ( R e f o r m e s d ' E . G . B . i E E . M M . , 
P ro j ec t e s A t e n e a , Mercur i , I n t e g r a c i ó , e t c . ) i n i c i ada 
pe r l ' ac tua l a d m i n i s t r a c i ó genera i g e n e r a r à sense 
c a p m e n a d e d u b t e , noves neces s i t a t s d e pe r f ecc io -
n a m e n t e n t r e el P ro fe s so ra t q u e d e m a n e n u n a res-
p o s t a r à p i d a i f lexible , si se vol ga ran t i r la pa r t i c i -
pac ió ac t iva d ' a q u e s t p r o f e s s o r a t a l ' e s m e n t a t p r o -
cés . T a m b é , la p r o m u l g a c i ó d e la L . R . V . d e i x à 
els I .C.E.s e x c l u s i v a m e n t en m a n s d e les a u t o r i t a t s 
un ive r s i t à r i e s , a m b la q u a l cosa el M . E . C . se q u e d à 
sense " a g è n c i e s " pe r a d e s e n v o l u p a r els seus p r o p i s 
p l a n s d e p e r f e c c i o n a m e n t . Hi h a , enca r a , u n a a l t r a 
r a ó , i seria la t e r c e r a , q u e t é u n a exp l i cac ió més 
p o l í t i c a si se vo l , p e r ò q u e i n d u b t a b l e m e n t e x i s t e i x : 
A m b els CEPs , l ' A d m i n i s t r a c i ó se d e c a n t a en u n p la 
t e ò r i c , per u n m o d e l d e p e r f e c c i o n a m e n t s u b s t a n -
c i a l m e n t d i f e r e n t a t o t s els m o d e l s a n t e r i o r s . A q u e s t 
n o u m o d e l t é c o m a c a r a c t e r í s t i c a m é s d i s t i n t iva la 
d e fer p r o t a g o n i s t a al p ro fe s so r de l seu p r o p i pe r f ec -
c i o n a m e n t , i lligar p e r f e c c i o n a m e n t i t r e b a l l d e d e -
s e n v o l u p a m e n t cu r r i cu l a r . 
Pissarra: Bé, doncs, vostè veu en realitat tan 
diferents aquestes característiques dels CEPs enfront 
a altres models? 
S. C r e s p í : H o m o . . . I ca ldr ia d e s t a c a r - n e u n e s 
q u a n t e s m é s . . . 
Pissarra: Com quines? 
S. C r e s p í : a) U n t r e t n o t a b l e m e n t d i f e r e n c i a d o r 
és q u e e s t a m d a v a n t u n m o d e l d e s c e n t r a l i t z a t . S ó n 
u n s 8 0 els CEPs c r ea t s d ins el q u e a n o m e n a m te r r i -
t o r i M E C ; i a i x ò n o m é s en u n a p r i m e r a fase. El dis-
seny final p r e v e u l ' amp l i ac ió fins a 7 C e n t r e s per . 
p r o v i n c i a . A Balears en t e n i m t r e s (Pa lma , Eivissa i 
C i u t a d e l l a ) i es tà prev is ta la c r eac ió d e d o s m é s (pos -
s i b l e m e n t a I n c a i M a n a c o r ) . 
b ) Crec q u e és p r o u i m p o r t a n t , a i x í m a t e i x , 
q u e els CEPs són C e n t r e s g e s t i o n a t s d e m o c r à t i c a -
m e n t , és a d i r , ex i s t e ix n o r m a t i v a m e n t u n ò rgan col -
legiat d e d i r e c c i ó , el Consel l d e C e n t r e , q u e es ta rà 
i n t eg ra t pe r p ro f e s so r s e legi ts pe ls p r o p i s e n s e n y a n t s . 
E n t r e a l t r e s f u n c i o n s , a q u e s t Conse l l , t e n d r a la d e 
p r o p o s a r el D i r e c t o r de l C E P . 
Pissarra: S. Crespí ens indica que per aquest 
primer any el M.E.C. decidi que els Directors del 
CEP fossin proposats pels Directors Provincials, 
i amb caràcter excepcional, tal com contemplava 
el Decret que regulava la creació dels CEPs. 
S. C r e s p í : Vul l afegir , a d e m e s , q u e els CEPs 
se per f i len c o m a p l a t a f o r m e s e s t ab les pe r al t r eba l l 
e n e q u i p d e p ro fe s so r s d e t o t s i c a d a u n dels nivells 
e d u c a t i u s , i q u e e s t a n o e s t a r a n l l igats a m b la car re-
ra d o c e n t . 
Més e n c a r a , d i n s els d i f e r e n t s m o d e l s soc io lò -
gics i a l t e r n a t i v e s de l p e r f e c c i o n a m e n t de l p rofes -
s o r a t , p e n s o q u e el m o d e l CEP in t eg ra a s p e c t e s n e o -
func iona l i s t e s (p ro fe s s iona l i t zac ió de l d o c e n t ) , as-
p e c t e s " c r í t i c s " (el p ro fe s so r és m é s q u e u n t r a n s m i -
sor d e c o n e i x e m e n t s i a m b el seu " u s s o c i a l " ) , i 
a spec t e s " i n t e r p r e t a t i u s " ( redef in ic ió d e l ' o rgan i t -
zac ió escolar i èmfas i en lo exp re s s iu , lo e m o c i o n a l , 
lo socia l , e t c . ) . 
P i ssa r ra : Quin és el pla de perfeccionament que 
tenen previst pel present curs? 
S. C r e s p í : E n c a r a n o e s t a n d e t e r m i n a d e s les 
c a r a c t e r í s t i q u e s e x a c t e s de l Pla d e P e r f e c c i o n a m e n t 
pe l cu r s 8 5 - 8 6 , p e r ò si h o e s t an les bà s iques , d e en-
t r e les qua l s j o vo ldr ia fer n o t a r : 
1.- P o t e n c i a c i ó , f o n a m e n t a l m e n t , de l t r eba l l 
en e q u i p , a m b la c reac ió d ' u n p r o g r a m a d ' a j udes pe r 
a E q u i p s d e t r e b a l l i Semina r i s p e r m a n e n t s . 
2.- I n i c i ac ió , en p la e x p e r i m e n t a l , d ' a c t i v i t a t s 
e s p e c í f i q u e s pe r a C e n t r e s D o c e n t s d e t e r m i n a t s . 
A q u e s t e s ac t iv i t a t s es r e a l i t z a r a n a c e n t r e s prèvia-
m e n t s e l e c c i o n a t s ; o b e ï r a n , en qua l sevo l cas , a u n a 
neces s i t a t de r ivada de l Pla E d u c a t i u del C e n t r e , i 
a u n a p e t i c i ó m a j o r i t à r i a de l C l a u s t r e . A m b a q u e s t e s 
ac t i v i t a t s p e n s a m m i l l o r a r el r e n d i m e n t e d u c a t i u 
d e les e x p e r i è n c i e s q u e d u g u e m a t e r m e , ja q u e 
a q u e s t e s i nc id i r an d ' u n a m a n e r a d i r e c t a i g loba l e n 
la p r à c t i c a d o c e n t q u o t i d i a n a i en el m a j o r ap ro f i t a -
m e n t d e t o t a la c o m u n i t a t e sco la r de l C e n t r e . 
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3.- A n i m a c i ó i r e c o l z a m e n t d e p ro jec tes edu-
ca t ius de d e s e n v o l u p a m e n t cur r icu la r . En u n d 'el ls 
" L ' a i g u a " j a h i es tan t r eba l l an t a c t u a l m e n t una t r en -
t ena d e p rofessors . A i x í m a t e i x j a h e m fet les p r ime-
res ges t ions cap a u n a l t re p ro jec te sobre " E l t a b a c " . 
4.- R e c o l z a m e n t dels p ro jec t e s e d u c a t i u s del 
M . E . C , assol in t les necess i ta t s d e p e r f e c c i o n a m e n t 
q u e d 'el ls se der iv in (Projectes A t e n e a i Mercur i , 
R e f o r m a d e l 'E .G .B . i R .E .M. , In t eg rac ió , e t c . ) . 
5.- P r o g r a m a c i ó d e d i fe ren tes ac t iv i ta t s de per-
f e c c i o n a m e n t (tals c o m curse t s , seminar is , confe-
rències . . . ) pe r a t o t s els nivells e d u c a t i u s i à rees , d o -
n a n t p r io r i t a t a les q u e el CEP ha d e t e c t a t c o m d ' A c -
ció P re fe ren t ( E d u c a c i ó Infant i l , Educac ió Especia l , 
I n fo rmà t i ca , E d u c a c i ó A m b i e n t a l , I d i o m a M o d e r n , 
Ciències E x p e r i m e n t a l s i M a t e m à t i q u e s , Català, 
Tecno log ia Audiov i sua l ) . 
Pissarra: Com valora la tasca realitzada pel 
CEP fins ara (La R e d a c c i ó d e Pissarra vol r e c o r d a r 
a t o t s els seus l e c to r s q u e la p r e s e n t en t rev is ta fou 
r ea l i t zada a c o m e n ç a m e n t s del n o v e m b r e passa t i, 
t a l c o m se va i n fo rmar a l ' an t e r io r en t rega d e la Re-
vis ta , pe r p r o b l e m e s t ècn ics n o se p o g u é pub l i ca r 
e n el n ú m e r o d e d e s e m b r e ) . 
S. C r e s p í : P e r s o n a l m e n t n o p u c es tar satis-
fet a m b el q u e h e m fet fins el p r e sen t , d e s d ' u n a 
òp t i ca m e r a m e n t q u a n t i t a t i v a (s í h o es t ic , en can- [i 
vi, q u a l i t a t i v a m e n t p a r l a n t ) . He de dir , n o o b s t a n t | 
a i x ò , q u e h e m a c t u a t en unes c o n d i c i o n s ben pre- B 
car ies (absència d e locals , m a n c a d e persona l d o c e n t i 
i a d m i n i s t r a t i u , inex is tènc ia d ' i n f r ae s t ruc tu ra gene- Ej 
ral , e t c . ) . En rea l i t a t se p o t dir q u e , fin ara , el CEP í 
s 'ha s impl i f ica t a l ' ex is tènc ia d ' u n Di rec to r . 
D ' a l t r a b a n d a , enca ra és p res t per a fer c a p i 
m e n a d e b a l a n ç . Q u a n acabi el curs se p o d r à valorar i; 
la n o s t r a feina. 
P issar ra : Quin creu que és el nivell d aceptado 
del model CEP? 
S. C r e s p í : Qualsevol ins t i tuc ió o p r o g r a m a de i 
nova c reac ió genera , quas i bé s e m p r e , expec ta t ives ; 
i recels a la vegada. El nos t r e cas no ha suposa t ¡ 
l ' excepc ió . T o t i q u e la m e v a exper iènc ia personal : 
m e fa pensa r q u e el grau d ' a c c e p t a c i ó del CEP en- : 
t re el p ro fessora t és b o . Ex i s t e ixen m o l t e s esperan- ; 
ces, po t se r massa , q u e e s p e r a m i des i t jam satisfer. 
Pissarra : Qué en pensa vostè de la carrera 
docent? 
S. C r e s p í : P e r s o n a l m e n t som favorable a Texis- i 
t ènc ia d ' u n s i s tema q u e incent iv i la labor professió- i 
nal del d o c e n t ; q u e d iscr imini p o s t i v a m e n t , en ter- E 
mes profess ionals i e c o n ò m i c s , a aque l l s professors 
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que real i tz in u n esforç p rofess iona l , una l a b o r d ' ex -
p e r i m e n t a c i ó i innovac ió q u e , a la llarga, r e d u n d a 
en u n a u g m e n t d e la q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a m e n t . 
N o o b s t a n t a i x ò , s 'ha pa r l a t m o l t d a r r e r a m e n t 
de la poss ib i l i ta t d e q u e els CEPs p u g u i n es tar 
í n t i m a m e n t lligats a la Carrera D o c e n t , i n o solsa-
m e n t a t ravés del Regis t re de les ac t iv i t a t s real i tza-
des pel p ro fessora t , s inó t a m b é pel q u e fa a l'ava-
luació d ' a q u e s t e s . Al m e u m o d u s d e veure , seria u n 
er ror greu a to rga r al CEP func ions ava luado re s d e 
la " c o m p e t è n c i a p r o f e s s i o n a l " de l p ro fes so ra t . 
El CEP deixar ia d e ser a l e shores , un " t e r r e n y neu-
t r a l " d ' e n c o n t r e e n t r e el p ro fesso ra t i per la seva 
p ròp ia e s t ruc tu r ac ió i n t e r n a se conver t i r i a , b e n p r o -
b a b l e m e n t , en u n i n s t r u m e n t d e " c o n t r o l " o "a con-
t ro l a r " . En a q u e s t e s c o n d i c i o n s seria m o l t dif íci l 
convènce r al p ro fessora t per a q u e pa r t i c ipas en el 
Pla d e Cen t r e . 
Pissarra: Per acabar, el perfeccionament ha de 
ser obligatori o no? 
S. C r e s p í : S o m m o l t radica l d a v a n t a q u e s t a 
q ü e s t i ó . Me dec la r favorable a l ' ob l iga to r i e t a t de l 
p e r f e c c i o n a m e n t , o , en el seu de f ec t e , u n s c o n t r o l s 
de qua l i t a t pe r iòd ics d e la l abor r ea l i t zada pel 
d o c e n t . Í~^j9 
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